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Nuevas publicaciones 
Escenología AC de México anuncia la publicación de dos series nuevas para 
complementar el programa activo de nuevos títulos. Una Asociación Civil 
creada en 1986 por gente preocupada en el quehacer teatral, Escenología 
trabaja sin apoyo oficial alguno, sin subidios por parte de instituciones 
gubenamentales. 
Para que se pueda levantar el telón, Escenología edita los textos más 
importantes sobre teoría teatral, dancística y musical a nivel de habla hispana. 
El trabajo más meritorio ha sido el Centro de documentación. Con objeto de 
rescatar la memoria histórica Escenología organizó un monumental fondo 
con material bibliográfico, hemerográfico, iconográfico, programas de mano, 
caites, fonoteca, videoteca y libretos de teatro en México, que en conjunto 
ascienden a más de 200 mil volúmenes. 
El nuevo proyecto consta de una serie de tomos sobre la historia de la ópera 
en México, uno por cada 25 años. La serie que la acompañará se dedica a la 
historia del teatro en México, también dividida en períodos de 25 años. 
Para mayor información, puede dirigirse a: 
Edgar Ceballós 
Surl09-A,núm. 260 
Col. Héroes de Churubusco 
Deleg. Iztapalapa 
09090 México, DR 
Tel: 55 81 49 98 
Fax: 55 81 65 67 
email: esceno@data.net.mx 
